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MUSICAL RECIT AL 
R. P. CHURCH 
Wednesday, June 5, '12. 
7:30 p. m . 
... PROGRAM ... 
1 Festival March ................................................ . . ............ Behr. 
Kathleen Putt and Lucile Haines 
2 Valse Romantique .................................. . .. ... Kern . 
Bessie Keplinger 
3 La Grace ................ . .. Bohm. 
Blanche Turnbull 
4 The Blacksmith .. .. . ...... Eyer 
Inez Conner 
5 The Mill Song ........ . R inguet 
Wilhelmina Mitray 
6 Faust Waltz ..... . .. Gounod 
Esculine Reynolds 
7 Restless Ga lop ....... .......... . ..... Meacham 
Bertha Storinont and Helen Creswell 
S Silver Stars ................. . 
Inez Conner 
!J Daughters of Spain .. 
10 La Matinee ....... 
Wilhelmina :viitray 
Hazel Lowry 
11 Qui Vive ........ . 
Bessie Keplinger 
12 By the Mountain Spring ......................... . 
Helen Creswell 
13 March of the Gnomes ............................. . 
Janet Carlough and Blanche Turnbull 
14 Harpe Eolienne .......... . 
Mary Cooper 
15 Leguidilla ................... . 
Kathleen Putt 
. Bohm 
. .. Atherton 
Dussek 
. ..... Ganz 
. ..... Bohm. 
. .... Behr. 
Smith 
... Bohm. 
16 ( a) Murmuring Zephyrs..................................... . ............ Jensen 
(b) V3.lse Brillante ................... .............................. ... .......... Moskowski 
Martha Anderson 
17 Humoreske ............................................................ ................... Doorak 
Lucile Haines 
18 Tarantelle ................................................................ .. ...... . .. .... Mills 
Helen Oglesbee 
19 Darkies Moonlight Dance ................................................... Goerdeler 
Bessie Keplinger and Inez Conner 
20 Rustle of Spring ........................................................................... Sinding 
Bertha Stormont 
21 Consolation ....................................................................... ................. Dussek 
Janet Carlough 
22 Invitation to the Dance ............................... . . ...... Weber 
Helen Oglesbee 
